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Dando cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de grados y títulos de 
la sección de Posgrado de la Universidad César Vallejo para optar el grado de maestro 
en Gestión Pública presentamos el siguiente trabajo: La gestión del desarrollo local 
sostenible en el distrito de Santa Rosa-Lima, 2016. 
La presente investigación tiene la finalidad de analizar y desarrollar la actual 
gestión del desarrollo local sostenible del distrito Santa Rosa de la Provincia de Lima, 
que está dividida en ocho capítulos: En el Capítulo I: Comprende los antecedentes, la 
fundamentación científica de la variable, la justificación, el planteamiento del problema, 
la hipótesis y objetivos. En el Capítulo II: Contiene el marco metodológico en el que se 
desarrolla el trabajo de campo, la variable de estudio, la Operacionalización de la 
variable, la metodología, tipo de estudio, diseño, población, muestra, muestreo, las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos  y métodos de análisis de datos. En el 
Capítulo III: Corresponde a la interpretación de los resultados; que comprende la 
descripción y discusión del trabajo de estudio. En el Capítulo IV y V Corresponde a la 
discusión y conclusiones de trabajo desarrollado. Finalmente, el capítulo VI, VII y VIII: 
Comprenden las recomendaciones y las referencias bibliográficas, finalmente se adjunta 
los apéndices que corresponde al trabajo de campo desarrollado. 
 
Señores miembros del jurado espero que está investigación sea evaluada y 
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La presente investigación tuvo como problema general ¿Cómo es la Gestión del 
Desarrollo Local Sostenible en el Distrito de Santa Rosa – Lima, 2016?  y como objetivo 
general Describir la Gestión del Desarrollo Local Sostenible en el Distrito de Santa Rosa 
– Lima, 2016. 
 
La investigación es de tipo sustantiva de naturaleza descriptiva. El diseño fue no 
experimental y de corte transversal. La muestra es probabilística y toma un valor de 132, 
a los cuales se aplicaron la escala de Likert en el instrumento. 
 
Se realizó el análisis descriptivo, dentro de los hallazgos se encontró la ineficiencia 
del desarrollo local sostenible, rechazándose la hipótesis planteado propuesta, no es alto 
el desarrollo local sostenible, este es bajo y las dimensiones que mejor lo explican son 





















This research was general problem How Management Local Sustainable Development 
in the District of Santa Rosa - Lima, 2016? And general objective Describe the 
Management of Local Sustainable Development in the District of Santa Rosa - Lima, 
2016. 
 
The research is descriptive type of substantive nature. The design was not 
experimental and cross-sectional. The sample is probabilistic and takes a value of 132, 
to which the Likert scale were applied to the instrument. 
 
The descriptive analysis was performed within the findings inefficiency of local 
sustainable development was found, rejecting the proposal raised hypothesis is not high 
local sustainable development, this is low and dimensions that explain it best are the 
environment and urban development, human development and productive economic 
development.  
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